



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































en föreslagne betraktas som
 
Japans ledande författare i våra dagar, och hans nam
n 
börjar nu bli känt genom
 översättningar till europeiska 
språk. H
ans m














land under den fortskridande krisen före och efter 
kriget, där all inhem







ed fint sinne för psykologiska 






det artistiska greppet likaledes m
ästerligt, och den japanska 






ittén betygar sitt intresse för förslaget, m
en är icke 
beredda att f.n.  anbefalla detsam
m
a.
（
２
）　
サ
ン
＝
ジ
ョ
ン
・
ペ
ル
ス　
フ
ラ
ン
ス
出
身
の
詩
人
。
1
9
6
0
年
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
。
イ
ヴ
ォ
・
ア
ン
ド
リ
ッ
チ　
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
出
身
の
小
説
家
。
1
9
6
1
年
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
。
（
３
）　
『Seven Japanese T
ales
』 
1
9
6
3
年
に
英
訳
さ
れ
た
短
編
集
で
、
1
9
1
0
年
～
1
9
5
9
年
ま
で
の
７
つ
の
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
刺
青
」（
1
9
1
0
年
）「
恐
怖
」（
1
9
1
3
年
）「
私
」
（
1
9
2
1
年
）「
青
い
花
」（
1
9
2
2
年
）「
盲
目
物
語
」
（
1
9
3
1
年
）「
春
琴
抄
」（
1
9
3
3
年
）「
夢
の
浮
橋
」（
1
9
5
9
年
）
